









































オー ストラリアの統計制度は, いわゆる 「集中型」 l ) の代表例として
知られており,ほぼ全ての統計はABS (Australian Bureau of Statistics)
によって生産, 販売されている。 ABSから提供される全ての統計資料に
は, カタログ番号が記され便宣に供されている。 カタログ番号は5桁から
成 り , 千 の位 に は , l .Services,2.NationalProducts,3.Demography,
4.SocialStatistics,5.NationalAccounts,InternationalTrade and
Finance,6.Labour Statistics and Prices,7.Agriculture,8.Secondary
Industryand Distribution. 9.Transport,の計9グループが格付けされ,
百の位には更に数個からなるサプグループが格付けされている。 十と一の
位は通し番号で特に意味はない。 最後の小数第一位は, 地域コー ドが割り






報告書の類いは,6300. - ,6500. - (それぞれ,Earning,Hours And
l )  各国の統計制度は大きく, 分做型と集中型に分けられる。 分故型はわが国に
代表されるように, 各省庁が各自統計部署を持ち, それぞれの業務に関する
統計調査を行つている。合衆国. イギリスなどがこれの代表例である。集中












る所得額・給付額それに税額は全て,週平均額(オース ト ラ リ ア ' ド ル )




収入からなる。 これに, 年金や失業給付, 障書年金など政府から個人への
直接現金給付が加えられると「総所得」になる。我国の「厚生省'所得再
分配調査報告』 等で用いられている定義のなかでは, 「税・社会保険料控
除前所得」 がこれに相当する。 直接給付には, 老齢世帯や母子世帯に対す
る現金給付や New Start(新卒者対象の失業手当), Job Search(通常の
失業手当)や傷病手当・家族手当も含まれる。さ ら に, この総所得から直
接税{所得税+ メディケア税(社会保険料)}が引かれて「可処分所得」
になるが, 政府の間接給付には, 住宅費の補助に関するもの, 教育に関す
る もの, 健康および社会保陣や社会福祉に関するものが含まれる。 この額
から最後に間接税(の推計値)が引かれて「再分配所得」 と な る。間接税
は, 石油および石油製品税や煙草税・酒税などである 4 ) 。本稿で考察の
2 )  Harding,A〔l3〕







(HES)の個票に通り,推計されている 5 ) 。
一般的に用いられている世帯類型は,つぎのとおりである。 ( l ) 「夫婦
と成人した子がいる世帯」。 ここでの成人とは, 未婚でl5歳̃20歳までの
フルタイムの学生を除くl5歳以上の全ての人々, と定義される。 この世帯




約l3%を占めている。 ( 5 ) 「一人親と未婚の子のみの世帯」は,扶養義務
のある子供と片親だけの世帯で, もし他の大人か成人がいる場合は, 混合
家族と分類される。 この世帯は,全体の約5%を占めている。 ( 6 ) 「 高 齢











その格差はl対l2.5である。 こ れ に , 政 府 か らの直接現金給付がそれぞ
れ最 1貧層に$l90, 富裕層に$l0移転され, 総所得としてそれぞれ$3l0と
5 )  ABS, Household Expenditure Sun1,ey Austmlia, T he Effectof Gom m m ent
Benefits and '「arels onHlous,eholdincome (l993/94)No.6537.0
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オー ストラリアにおける所得再分配プロセスと所得不平等
図 一 1 オー ストラリアの最富裕用20%と最貧困層20%の
所得商分配プロセス(1994/95年 , 週 当 た り A $ )
最貧困層20%
$120
+ $ l 9 0
= $310
- $ l 5
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出所:Harding,A., “Recent Trends in Income Inequality in Australia" , Dia-





$ l5 l0となり,格差は4.9倍にまで縮小する。 この総所得から所得税がそ
れぞれ$l5と$375ずつ差し引かれると, 可処分所得は, $295と$ l l35と











結局, 最貧層では, 平均当初所得は$l20/週であったが, 平均再分配所





に よ る と 第 I 5 分 位の世帯規模は平均l.6人であるが, ほぼl人分の年金
を得ていることになる。 ま た , 第 II 5分位では,平均世帯規模は2 . 4人
であるが, この世帯はほぼ2人の年金を得ていることになる。 所得水準が
あがると平均世帯規模も上昇するが, 所得が高いと直接現金給付を得る機
会も減つ てくるのであり, この数字はそのことを反映しているのである 6 )。
直接税の5分位間負担は, 所得に応じて增えている。最貧層では週$l5
しか払つ ていないが, 最富裕層ではその額は$375になっている。 間接税
6 )  ABS, H,oasehotd Expenaitufe Suruey Austfal ia, The Effectof Gooernment
Bene1llilts and Tm es on Ho,t‘sehold Income (l993/94)No.6537.0
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の影響は推計が困難であ り NATSEM からは, データの発表はないが,
l996年に ABSがl993/94の所得サーぺイの結果から推計を行つ ている。
その結呆は, 最貧層が$29で最富裕層が$97であった 7 ) 。 所得の增加に
つれて増えているが,直接税程の格差はない。間接給付(医療,その他の




表一 1 所得再分配における税と社会保刷i合付の相対的効果(1993/94)、ジニ係数 相対的効果(%)
当 初 所 得 0.524
プラス直接給付 0.39l -25.4
プラス間接結付 0.422 - l9.5
マイナス直接税 0.50l -4.4
マイナス間接税 0.555 5.5
出所:ABS, Hllousehotd Exjm ditureSm1り' Austmlia,TheEntctof Gol'ernment
??itsand Ta,ees on Hlot‘sehola Income (l993/94)No.6537.0
【平準化の相対的効果】





















回るようになってきたことが確認できるであろう 8 ) 。
表一 2 所得類型別ジ二係数の時系列変化(1904・1988/89・1993/94年)、l984年 l988/89年 l993/94年 ジニ係数の変化
当初所得 0.470 0.472 0.51l 9 ( ポ イ ン ト )




0.326 0.34l 0.347 6
0.298 0.300 0.307 3
36.6% 36.5% 40.0% -
出所:ABS, H,ot‘sehotaExpenditureS“roeyAustmlia, T he Effectof






8 )  厚生省 「所得再分配調査報告」 平成8年版




で き る。 4 個の所得概念の全てにおいて, ジニ係数の增加すなわち不平等
化が起きている。 特に, 当初所得に関しては, 1993/94年度に0.5l lにまで
增加し, その增加率は9 %になっている。
当初所得に直接年金給付が加えられた総所得では, ジニ係数の変化は小














































また, 移転の分配にっいても, オー ストラリアは際立つ て低所得層に手
厚い所得移転構造を持つ ていることが明らかにされている。 すなわち, フ
ランス, イタリア,ルクセンプルグなどは,各所得階層に均等に移転を分
配して「ばら撤き型」と称される。たとぇばフランス( l 9 8 4年)は,第I
五分位階級からの移転率がそれぞれ,l7.5%, , 2 l .8% , l 8 .4% , l 7.7% ,
24.7%である。 これに対して, オーストラリアの移転率は, 低所得層に大
l 0  - 76-
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変手厚く 「絞込み型」 と称されている。その移転率(l985年) は, 40.l%,
24% , l4.4%, l 2.9%, 8.0%である。ちなみに,日本は(l984年) l9.9
%, l 5 .4% , l 6.2,%,20.3%,28.2%である。









の職業, 学歴, 年齢や世帯規模別といった分類ごとの所得の支出と, 課税
前・後の不平等度を測定している。彼はまた, オーストラリアの不平等と
カナダ, イタリア, 日本, イ ギ リ スそれにアメリカの不平等を比較して,
ジニ係数で測定するとオーストラリアの不平等は最も低いレぺルにあるこ







は, l975/76年の家計支出調査からのデータを用いて, オース ト ラ リ ア の
不平等を多角的に測定している。 彼の研究はオーストラリアの課税システ
ムに対して詳細な考察を行ない, 当初所得, 総所得, 可処分所得と総支出
のデータを使つて様々な種類の不平等度を算出している。 その為の尺度と
- 77- l l
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しては, 五分位値, 一般化されたジニ係数, 一般化 entropy尺度, Kak-
waniのローレンツ尺度, Atkinson尺度が用いられている。 彼はまた, 70
年代の課税前後の所得に関してオース ト ラ リ ア と 5 か 国のジニ係数の値を
比較している。 Podder〔20〕・〔 2 l 〕 は , ジニ係数の要素別寄与率の推計

















っている。 Jones 〔 l 5〕  は, 1968-69年の分布とl9l4- l5年のそれとを比
較している。また,McLean&Richardson〔l8〕は,l980年とl933年を
比較している。最近ではSaunders ( l 993 )による2時点間の比較が,注
目される。 McLean&Richardson 〔l8〕による研究はオース ト ラ リ ア の







もちいてオース ト ラ リ ア と 他の6か国間の比較をしている。 かれらは,
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The Process of Income Redistribution and




2 . AboutABSand StatisticalDataof Income distribution in AustTalia
3 . Income Redistribution Process in Australia
4 . Income Inequalityin Australia and IntemationalComparisons
5 . Recent Studiesof Inequalityin Australia
6 . Conclusion
Summary
The following article hastwo areas of research;the first part will in-
troduce the income redistribution process recently established by the
Australian govemment. We willexaminetwo income classes,the top
quintile or20%percent of the population,and the bottom quintile
through the income redistribution process.We willdiscuss how the
Australian govemment maintains the inequality of income at very
lowlevels,by direct and indirect methods. We willalso discuss why
Australian inequalityof income is recognized as being at a verylow
levelamong the developed countries of the world. The finalsection
of this research willsurvey recent works on the field of income
redistコribution in Australia.
Key words
income redistribution process,quintile,income inequality
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